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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEBEALKS. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetás semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBUCA TODOS LOS MIERCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, núm. 2, entresuelo. 
A E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S, DE ZAÍTIGU! Y PARA 
- " Ú rl 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CKÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado 
AÑO XXXIV Valencía 10 de Mayo de 1911 1 NUM: 2.523 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
ffEL M U N D O E N T E R O t l 
fla reconocido la superioridad de los Vinos fióos. Tintos y Blancos, Harca registrada 
" E L S O L NACIENTE", siendo muy estimados por ser náturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos espec ia les p a r a l a C ^ p e r t a c i é n á todos los P a í s e s . 
GRANDES BODEGAS DE ELABOKACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE mfOUEL T O R R E S A R I A S - — - T0MELLOSO.-(Giudad-Real) 
Sobre e l cult iYO de l a a l f a l f a 
ii 
Causas ajenas á nuestra voluntad no 
nos h ID permitido continuar antes este1 
trabajo. 
Concluimos en uue&lro anterior arlícu-
lo aconsejaüdo uoa práctica eficáz [por 
medio del enterramiento para la prolonga-
ción (Je la vida de los alfalfares. 
Un descuido ó falla de cultivo señala 
otro perjuicio para los alfalfares viéndose 
el productor obligado á arrancarlos. 
Todos conocen que por efecto ¡de no 
poderse realizar en los alfalfares más que 
escardas superficiales, estos se llenan de 
malas yerbas, pero muy priocípalmente de 
grama, planta precoz que eu poco tiempo 
todo ló invade, inutilizando la producción 
del alfalfar. 
Dos medios podemos utilizar para evi-
tarlo; uno preventivo y otro usual ó prác-
tico durante el cultivo del alfalfar. 
Todos saben que la paja de los cerea-
les, como alimento para las caballerías, se 
garbilla antes de suministrarla, y estos re 
s/duos, como los despojos de las eras, sir 
ven para camas en los establos ó cuadras, 
y sí estas basuras, unidas á otros desp. r 
dicios, no fce someten en estercoleros bien 
constituidos, en donde por medio de sus 
Uncías fuertes mezcladas con agua provo 
can constantes humedades y temperaturas 
elevadas, en donde las semillas corren e 
riesgo de inutilizarse, claro es que cuando 
esto no se practique, la basura lleva á los 
campos una cantidad de malas semillas 
fue, unidas á las txislentes en el suelo 
constituyen una verdadera calamidad para 
el cnltivo que nos ocupa, y no digamos que 
se abone el alfalfar, pues es cosa cierta 
que cuanto más lo abonemos, más fuerza y 
desarrollo adquieren las malas yerbas. 
Vimos á indicar un medio que ya lo 
aconsejaban Columela y Herrera, el cual, 
no por ser antiguo deja bey de producir 
una buenísima práctica cultural, y esta la 
constituye la incineración de la tierra por 
medio de los hormigueros en todos los te-
rrenos, aunque no tanto en los de compo-
sición caliza^ . ^ ^ « r « »*r xr^r 
Los hormigueros, á la vez que con el 
calor destruyen las semillas y tallos de las 
malas yerbas, proporcionan una cantidad 
dada de amoniaco y potasa, relativa á la 
incineración practicada, más la subdivisión 
del suelo haciéndolo más permeable. 
Este procedimiento preventivo, como 
fácilmente se comprenderá, solo tiene apli-
cación para la preparación y formación de 
los alfalfares. 
Pasemos ahora á exponer el segundo 
medio para estirpar de los alfalfares la^ 
«alas yerbas, si no en absoluto, por lo me-
nos la mayor parte posible. 
La invasión de las malas yerbas casi 
siempre suele proceder de los ribazos, y 
mucho más si no se cavaron, y de los ca-
mellones que dividen los tablares; será por 
lo tanto un trabajo renumerador el evitar 
el avatoce de 'aquellas empleando l*s pun-
tas le las hoces ó de cualquier otro ins-
trumento, profundizándolo hasta estraer la 
planta con sus raices, cuidando á la vez 
de no perjudltór á U alfalfa: esta operación 
bueno, es repetirla durante el año algunas 
êces, cuando el tallo de la alfalfa sea po-
cocrecido. 
Llegado el mes de Marzo, según el cli-
nw, se procede á entrecavar el alfalfa con 
berramienta estrecha y algún tanto cortan-
le> limpiando el suelo esmeradamente, y 
cuando las yerbas arrancadas y tierra re-
movida se hayan secado, se procede al 
^•ío, estercolando antes con las cantida-
des y clase de abono que por medio de 
una tabla indicaremos al finaK^t^g ** 
Queda por indicar la conveniencia de 
no realizar nunca los cortes, pero muy 
principalmente en la primavera, cuando el 
jilo del alfalfa sea tierno, pues obligamos 
á la planta á realizar nueva movida sin pro-
vecho para el productor y en perjuicio de 
os sucesivos tallos, siendo á la vez dicho 
corte pobre en sustancias alimenticias. 
Los cortes principales se obtienen en 
Junio, Julio, Agosto y casi en Septiembre; 
os de Octubre sólo en climas cálidos tie-
uen algún valor. 
Los cortes de Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre constituyen la verdadera pro-
ducción de este cultivo, y deben precisar 
mente realizarse cuando el alfalfar esté 
bién ramificado y completamente florecido, 
pues entonces tiene acumulada su mayor 
riqueza nutritiva, la cual va perdiendo á 
otedida que se acentúa la granazón de la 
semilla. 
Terminaremos en el próximo número 
este artículo. 
Valencia 3 dé Mayo de 1911. 
O h a r í t m : 
Comerc io d l r e c t o é i n d i r e c t o 
Nuestros industriales, comerciantes y 
exportadores, deben apresurarse á la coa-
quista de los mercados americanos que 
hasta el presente han estado, no ya descui-
dados, sino completamente olvidados; por 
manera que los ox'raojeros los han venido 
doíninando, llevando allí todos sus pro-
ductos naturales y manufacturados, y 
cuando no han podido servir ciertos pedi-
dos, por no di-poner.de ellos,- los han ve-
nido á buscar á España para poder atender 
á sus clientes ultramarinos. 
A-í se da el caso, de que siendo mu-
chos en número los artículos genuina-
mecte españoles que se consumen en 
América, no los reciben, sin embargo, di-
rectamente de España, sino que llegan 
allá por el intermedio dé otras naciones, 
que usando una frase comercial, trabajan 
á la comisión con los produtos españoles, 
viniendo á comprarlos aquí para naciona-
lizarlos después en sus respectivos países 
y enviarlos como si fueran originarios del 
mismo. 
Esto encarece notablemente el precio 
de los artículo?, es un obstáculo grande 
para su generalización y dificulta mucho 
las operaciones comerciales, tanto aquí, 
como allí, por el crecido número de inter-
mediarios que han de intervenir. 
No se necesita gran esfuerzo para de-
mostrar que el comercio iniireclo produce 
como consecuencia inmediata el encare-
culos comprados; por manera, qua cuan-
do llegan á su destino definitivo, bien pue-
de asegurarse que han duplicado su costo. 
El mayor valor de un producto es cau-
sa de que solo puedan consumirlo los que 
se encuentran en condiciones y lo necesi-
tan; pero rebajado á la mitad de su valor, 
aumentaría muchísimo el número de los 
consumidores, que se iría multiplicando 
más y más á medida que el aumento del 
consumo determinara el abaratanienlo 
de los precios, pues sabido es que los in-
dustriales y almacenistas van rebajando 
los precios en relación con el aumento 
del consumo, porque prefieren ganar mu-
chos pocos en vez de ganar pocos muchos. 
Hoy se procura por todos los medios 
posibles que las operaciones mercantiles 
se verifiquen con la mayor rapidez, 
porque de esta manera el negociante 
puede repetirlas con más frecuencia, 
contentándose con menor ganancia. La 
economía de muchísimas mercancías, cuya 
naturaleza no permite qoe estén largo 
tiempo en el camino, por averiarse con 
suma facilidad. Los repetidos transbordos 
en almacenes, despósitos, puertos y esta 
clones, deterioran considerablemenie los 
envases, y á veces los inutilizan, con 
notorio perjuicio del contenido de los 
mismos. 
Todos estos inconvenientes se salvan 
con suma facilidad en el comercio directo. 
Vendiendo, no al comisionista, sino al con-
sumidor, le resulta á éste mucho más ba-
rata lá mercancía, puesto que no ha de 
pagar recargos de comisiones, agentes, 
cónsules, aduanas é intermediarios, sino 
los absolutamente necesarios para que 
aquella llegue á su destino. 
l a economía de todos estos gastos per 
mite reducir el precio del artículo con 
mayor margen de ganancia, y la baratura 
contribuye á que se extienda el consumo á 
mayor número de porsonas, es decir, á 
que se generalice su uso, y por tanto á 
que se multipliquen los pedidos. 
El envío directo abrevia considerable-
mente el tiempo necesario para que la 
mercancía llegue en el término más bre-
ve á su destino, y evitando cargas y des 
cargas necesarias, transbordos terrestres y 
marítimos, rémoras de enlaces y combi-
naciones, todo lo cual contribuye á que 
los envaceslléguen sin deterioro y, por tau 
to, á que la mercancía se reciba en exce-
lentes condiciones. 
Realmente, es lamentable que la ma-
yor parle de los aceites que salen de Es-
paña para el extranjero vayan precisa 
mente á las dos naciones que producen le 
suficiente para su propio consumo, y que 
sean ellas las que provean de esta grasa á 
los principales mercados del mundo. Lo 
mismo puede decirse, aunque en menor 
escala, de los vinos, de los corchos, de 
muchas frutas verdes y secas, del azafrán, 
del hierro, plomo y cobre y dé algunos 
productos manufacturados que nos com-
pran franceses é italianos, ingleses y ale-
manes, para llevarlos por su cuenta á los 
mercados consumidores, con gran bene-
ficio de ellos y de su marina, y con noto-
rio perjuicio nuestro y de la marina mer-
cante. 
S. MUGÜERZA, 
demás ROTS, 01DIÜM, CLOROSIS, AN-
TRACNOS1S, NEGRILLA, etc., poruña 
parte, y las Orugas ó Insectos, cómo la 
PIRAL, COCHILIS, EUDEMI3, ALTISA, 
etcétera, por otra parte, todos A LA YEZ 
en una SOLA operación, mezclando las so-
luciones de 1 kilo THIOPOL con 1 kilo SUL-
FATO DE COBRE, economizando más de 
un 50 oí0 en la mano de obra y en el coste 
de los productos, comparado con las au-
tigaas operaciones del Azufrado y Sulfa-
tado por separado, como es fácil de com-
prender. 
Además, desde tres años se ha probado 
prácticamente que los Polysulfuros TIIlO-
POL resultan el Insecticida más enérgico, 
más económico y más cómodo para la dRS-
lrucci6n de toda clase de PIOJOS, COCHI-
NILLAS, SERPETA, NEGRILLA, HORMI 
GAS, ARABAS, etc., de los árboles fruta-
les, por su preciosa cualidad de disolver 
con facilidad la chitina, que es la materia 
que constituye el envoltorio de los insec-
tos, el cual queda destruido por la causti-
cidad del prodücto, sin que poijadique en 
lo más mínimo á los árboles ni las plan-
tas. 
Por todas estas razones, basándonos en 
los múltiples datos fehacientes que nos han 
convencido de la gran eficacia de este pro-
ducto, no titubeamos en recomendar su 
empleo á nuestros suscriptores, pudieodo 
para más amplios detalles dirigirse á don 
G. W. Crous, Bisbe, i y 3, de ésta capital, 
quien es el Agente general en España para 
la venta de este precioso produelo, fabri-
cado por los reputados químicos Sres. L. 
Hugounenq Je Cie, de Lodéve, y cuyo se-
ñor nos facilicltó el prospecto que inclui-
mos en el número del 19 de Abril último 
para que llegara á manos de nuestros sus 
criptores y coresponsales. 
En defensa de la exención t r i -
butaria industrial en favor 
de los cosecheros 
cimiento de t d -s los artículos que son • 
objetó del mismo. Ño cabe duda que el JJOS POlySllllIirOS THIOPOL 
vendedor de aquí vende siempre al mismo 
precio, importándole muy poco que el com-
prador sea nacional ó extranjero; pero no 
es menos indudable que cuando los de 
otros países vienen á España á adquirir 
productos, no para su propio consumo, 
sino para reexpedirlos á otras naciones y 
negociar con ellos, se recargan los precios 
de una manéra considerable. 
Los viajes de los comisionistas y los 
gastos de correspondencia han de salir ne-
cesariamente de los artículos comprados; 
el transporte por tierra y por mar para lle-
varlos á su país, ni se hace de balde, ni 
lo han de sacar de su bolsillo; las agencias, 
los cónsules y las aduanas no perdonan 
nunca su intervención en el tráfico, y los 
demás agentes intermediarios viven presi; 
sámente de lo que so intervención les pro-
duce. Pnefe bien, todo esé exceso de gastos, 
tiene que salir necesariamente de los artí-
coraa enérgico ins ic t i c ida e i general 
No es la primera vez que nos ocupa-
mos de la cuestión de los Insecticidas, que 
tanta importancia tiene para nuestros agri-
cultores, pues raro es el labrador ó pro-
pietario que no tenga algon campo, huer-
to ó árbol infeitado por alguna enferme-
dad, que, como es natural, merma consi-
derablemente su producción, y la que qui-
siera poder combatir y vencer á poco 
costa. 
Muchas clases de Insecticidas se han 
probado, de los cuabs algunos han dado 
resultados más ó menos satisfactorios, pe-
ro ninguno como los Polysúlfuros THIO-
POL, cuyo producto, á más de ser muy 
eficaz contra el OIDIUM, que lo matí ins-
tantáneamente, es el único conocido que 
permite hacer los tratamientos MIXTOS, 
para combatir aficazmente el MILDIU y tos 
La Cámara Agrícola de Tarragona ha 
elevado al señor ministro de Hacienda la 
siguiente exposición: 
«Excmo. señor ministro de Hacienda: 
Juan Malheu Sabater, presidente de la 
Cámara Agrícola oficial de la provincia de 
Tarragona, en nombre y representación 
de las entidades agHcola's de esta provin 
cia, asistentes y adheridas á la Asamblea 
celebrada el día 29 de junio del año últi-
mo, á V. E. acude y atentamente expjne: 
Que al objeto de que los laudables 
propósitos que anitnan al Gobierno de 
S. M. el rey D, Alfonso XIII (0 G.) en 
favor de la clase agrícola, t^i necesitada 
de protección, sean un iiecho, es necesa-
rio, entre cosa?, que las exenciones tri-
butarias que las leyes le conceden se re-
dacten en un modo claro y sencillo, que 
no de logar á dudas, ni quede expoesta á 
la incoación de expedientes dé ocultación 
ó defraudación, por la distinta interpre-
tación que á las mismas den las oficinas 
provinciales: 
Entre estas exenciones figura la de la 
Real orden de 15 de enero de 1910, cuya 
redacción, en sentir de la Asamblea qae 
representa el recurrente, fué poco feliz, 
puesto que se presta á dudas1 y se restringe 
la exención de tal manera, en contraven-
ción á los fundamentos de la exención, 
que ésta es casi imposible pueda tener efi-
cacia en la práctica. 
La exención tributaria industrial en fa-
vor de los agricultures* ó cosecheros se 
basa en que éstos ya contribuyen al Estado 
mediante la contribución territorial que 
grávalas rentas de las fincas rústicas ó sea, 
los productos agrícolas que de las mismas 
sacan, y en qae no existe en la venta que 
de ellos hacen la industria comercial, que 
es la que procedería imponer en estos 
casos. 
Para que exista el comercio es necesa-
rio el comerciante, ó sea el intermediario 
que aproxime los productos agrícolas del 
productor al consumidor. La simple venta 
de las cosechas hecha por el cosechero 
no es acto de comercio, sino que es la 
manera esencial de cambiar hoy día el 
cosechero sus productos con las demás 
cosas que necesite. 
Y así como anágaamente el compra-
dor comerciante iba al punto de ia produc-
ción, allí recibía los productos vendidos y 
los remesaba al punto de su residencia 
para ponerlos á la disposición de los com^ 
pradores, acluaLnen*e uo sucede así. Las 
compraventas mercanliles suelen hacerse 
por.correspondencia, sin necesidad de qoe 
el comerciante se mueva de su residencia, 
por lo que el vendedor, sea por su cuenta, 
sea por la del comprador, debe remesár-
selos. Entendiéndolo asi, el Ministerio, en 
dicha Real orden del 15 de Enero del año 
último, expresamente manifiesta que la 
exención comprende la remesa ó exporta-
ción de los productos por cuenta propia 
del cosechero ó por cuenta del comprador.. 
Pero al indicar cuáles son los frutos 
de la tierra objeto de la exención, enume-
ra las flores, frutas, hortalizas y legumbres 
frescas; y como quiera que esta enumera-
ción induce á la duda de si los demás fro-
tes de la tierra, como avellana, almendra, 
algarrobas, aceitunas, etc., etc., están ó 
no comprendidos en ella, por no ser fru-
tos de tierra de regadío, sino de secano, 
de'ahi que el recurrente, en la representa-
ción que ostenta, estime necesario una 
declaración explícita de que están com-
prendidos en dicha exención todos los fru-
tos y productos agrícolas, máxime cuando,, 
de protegerse algunos productos agrícolas, 
deberían ser preferidos los do las tierras 
de secano, cuya labor exige más gastos 
que las tierras de regadío. 
Por otra parte, la mencionada Real or-
den del 15 d.e Enero de 1910 exige un re-
quisito que dificulta y aun limita injusta-
mente la exención tributaria de que so, 
trata. Dice que ésta únicamente se otorga* 
rá á los contribuyentes par riqueza rústica 
que la tengan amillarada ó inscrita eh los 
registros focales á su propio nombre, pues 
cabe preguntar: ¿Será esta disposición 
aplicable á los administradores legales de 
las mujeres casadas, menores, incapacita-
dos ó ausentes? La susceptibilidad ó el 
afán de los funcionarios de la investiga-
ción de Hacienda para aumentar ia recau-
dación de la contribución industrial pueda 
negárselo, y entonces nos encontramos en 
que hay desigualdad fiscal entre personas 
que se dedican á iguales negocios y en 
idénticos casos. Siendo único el funda-
mento de la exención, donde quiera que 
se encuentre debe apl-carse, y con la 
actual redacción no sería posible. Todjs 
las personas que acabamos de enumerar, 
ó seau los maridos, tutores ó a'iministra-
dores de bienes de ausentes, no pueden 
amillarar ni inscribir las fincas de sus 
esposas, pupilos ó ausentes en los regis-
tros, fiscales y, por consiguiente^ la exen-
ción que tai vez teugm- por sus propios 
bieues, no podrían tenerla para los de sus 
administrados; ¿qué consecuoncias pode-
mos sacar de uu presepio legal que, dado 
para favorecer á los cosecheros, excluye á 
los más dignos de protección y tutela pop 
parle del Estado, como son las mujeros, 
los menores é incapacitados y los ausen-
tes? La de que, cuando más debiera pro-
tegerse á las personas, menos se las favo-
rece, y aun se lea niega, sin razón ningu-
na, la aplicacicn de una exención que con 
justicia le» corresponde, desde el momen-
to que son cosecheros, por sus cosechas. 
En su virtud, á V. E . suplica; 
Que se sirva ampliar la Real ordan de 
'25 de Enero de 1910 en el sentido de que 
gocen de ese beneficio tedos los coseche-
ros por los frutos y productos agrícolas 
de las fincas rústicas de su propiedad ó 
posesión, y de la de sus esposas, pupilos é 
incapacitados y ausentes cijos bieues 
administren legalmente; pues así es de 
hacer en justicia, que pide. 
Dios guarde á V. E. muchos añoü.— 
Tarragona 4 de Marzo de 1911. 
JUAN MATHEU. 
L a s p p r e s l ó D d e l o s c o D S ü n i o s 
El proyecto de ley suprimiendo el im-
puesto de consumos, leído anteayer en el 
Congreso por el señor ministro de Ha-
cienda, establece, entre otras cosas» le si-
guiente: 
En las capitales de provincia y en las 
poblaciones asimiladas en donde la co-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
branza del impuesto de consumos se ha-
lle arrendada en 8 de Mayo de 1911, se 
suprimirá dicho impuesto al día siguiente 
en que termine el arriendo: 
En este caso los ayuntamientos podrán 
adoptar medidas, dentro de la ley, para ir 
preparando la supresión 
lado. La cosecha de cereales puede ser 
muy satisfactoria. 
Precios: trigo, á 40 pesetas los 180 li-
tros; centeno, á 28 id.; vino tinto, á 2*50 
pesetas decálitro; patatas, á 2'25 pesetas 
los 12 li2 kilos; azafrán, á 40 pesetas los 
350 gramos.—El C. 
Idem; centeno, á 30; cebada, á 25 reales 
los 32 kilos; avena, á 18 los26 id.; jeros, 
á 40 los 44 id.; harinas, á 17, 16 y 15 
reales arroba; patatas, á 6 id.—El C. 
Paleneia 6.—Buenos los campos * 
• * En las capitales no comprendidas en n w " rr w «mrT^V » . 
la anterior regla que en 1 .<> de Julio no se ü f i C A S T I L L A L A H Ü S V A y e ! e n el mercado tendencia sos 
Sánta Cruz de la Zarza (Toledo) 4 . - 1 
Precios: Trigo candeal, á 1^75 pesetas fa-
nega; jeja, á 11 ¡d.; cebada, á 4(50 id.; 
avena, á5'50 id.; anís, á25 id.; cominos, 
á 15 id.; queso, á 20pesetas arroba; vino, 
^4*25 id.; aceite, á 14'75 id. 
El aspecto de la siembra es bueno, á 
pesar de haberle perjudicado las heladas 
del mes de Abril.—5. F . 
Villa del Prado (Madrid) 2.—El 
tiempo inmejorable: los campos adelantan 
desde que dejó de hacer frío; la sementera 
regular con algo de yerba, que estamos es-1 
I Arco otras 80, cotizándose, respectiva-
de Julio no se 
haga efectivo el impuesto, será suprimido 
inmedlatamenle. 
En las demás, en el mes de Enero de 
1913. 
La supresión en las poblaciones que 
no sean capitales de provincia no asimila-
das se efectuará en la forma siguiente: 
En Enero de 1914 el impuesto sobre 
la sal. 
En Enero de 1915 alcoholes, aguar-
dientes, licores y recargos generales. 
En Enero de 191G la total supresión, 
con la rebaja del cupo correspondiente Se cederán á los ayuntamientos los ^ a ^ 0 i las viñas brotan algo retrasadas, 
impuestos sobre carruajes de lujo, casinos efo?to de los fríos hasta aquí hemos 
y círculos de recreo, y se les facultará pa- tenido; ,os ganados se conservan bien, y 
ra establecer recargo en la contribución ômo llovió á tiemP0 hay pastos abun-
urbana é industrial hasta el 32 por 100. dantes. 
Desde 1914 dejará de exigirse á los Los Precios comentes de algunos ar-
ayuntamientos el cupo sobre sobre servi- "jj11108 son los siguientes: trigo candeal, á 
cios agrícolas y repoblación forestal. 13 Pe8etas (anega; cebada, á 5*50 id.; cen-
En 1915 dejarán de percibirse los ha-
beres carcelarios. 
Los ayuntamientos podrán establecer 
recargos sobre billetes de espectáculos pú-
blicos, gas, electricidad, bebidas espiri-
tuosas y carnes frescas. 
Recibirán el 20 por 100 de la contri-
bución urbana é industrial. 
Se establecen reglas para la cobranza 
de estos arbitrios. 
Podrán establecerse también arbitrios 
sobre inquilinatos, huertos y jardines. 
Se obliga á los propietarios de ñocas 
urbanas á manifestar en los ayuntamientos 
los nombres de los inquilinos. 
El arbitrio sobre bebidas podrá cobrar-
se en forma de patentes. 
El arbitrio sobre carnes frescas y el re 
sos y más nuevas, notando algún daño ei 
^ ETel mercado observan que los cérea- las más adelantadas por el hielo, 
les tienden á bajar y los líquidos al alza. Los sembrados, que se hallan lozanos y 
Ultimos precios: trigo, á 11*50 pesetas hermosos, de seguir estos bochornos se 
fanega; cebada, á 5 id.; avena, á 4 id.; ha- perderá mucho, 
bas á 10 id.; garbanzos, á 20 id ; aceite, Con muy escasas existencias se cotiza 
i 13̂ 50 pesetas arroba; vino, á 4*50 ídem como sigue: candeal, á 46 reales fanega 
, n« ii ..i i A hiíinro — E l C centeno, á 32; cebada, á 20; avena, á 17• 
^ ' " « « . f f ^ ¿ ' « U ^ B e ' r (C icere^ . azafrin, i 210 reales Ubra (460 g U ' . 
' ^ r f ^ ^ - E Ú s p e c t o general del ̂  es bueD0; pauta», i 8 , » rea!,» arroba.-C. P. 
Ídem garbanzos de 400 i 150 id.; bari- viento Ñor e ̂ f j » ' ' e " a ' ^ ¿ ' ^ B«a«U « - E l üempo ba estado me, 
ñas, á 17,16 j 15 reales la arroba; pata- "n'f^fruVfS bueno durante 1. última quincena 7e 
tas i 5'50 i d - E l C. ^ 4 P"™?10 d1el P»ard° ^ r , ' • ! * " Abril, pero los últimos días se dejé enSr 
• . VlUdolil 7.-Baeno el tiempo bien botadas; ^ ^ ^ ^ el frío bastante. En cambio cayeriu Z 
y bermosos los sembrados, pero ja dicen na. Uuvias, aunque no en gran cantidfd, 
los labradores que necesitan agua. r,i 'rigo, a n .w ' , que beneficiarán los sembrados de cérea 
Ayer entraron en los almacenes de no. á ^ ^ I v S l e s , que estin muy buenos. Se ban p an 








mente, de 44 y 1(2 á 44 y 3i4 y 44 y 3(4 
reales las 94 libras. El centeno á 32 las 
90 id. 
La cebada á 23 reales fanega y la ave-
na á 17 id., con poquísimas ventas, por no 
haber apenas demanda. 
Precios de las barloas: Extra, á 18 
reales arroba sobre vagón; 1.' clasp, á 
mes 
17 i d . - E l C. 
* \ Bwlanga (Badajoz) 6.—El 
de Abril ha perjudicado mucho á los cam-
pos, y por esto en el presente año es la 
cosecha menos que mediana. Los habares 
están muy lozanos, pero se teme sean in-
vadidos por los jopos y el pulgón. 
Precios: trigos, á 48 reales fanega; ce-iupo.owwi.u^a, w«»v«», , i reales arrooa sonre vaguu, i . n a ^ j - ^.^.w , .o «.i n**\ 
teño, á 7*50 id., quedando alguna exis-1 dera 4 ̂ 50 id.; 2.a clase, á bada, á 19 Idem; avena, á 18 ídem, acei 
t a n / t í o * vmnn A AÍQP; w A'Pin nñsfttas arroba I . ' « . . . J . , m n I f» i ?;i TM\M arroba. te cia; ino, á 4*25 y 4'50 pese as ar oba 
de 16 litros también queda, venta floja; 
aceite, de 16 á 17 pesetas arroba de 11 Ii2 
kilos.—El C. 
«% Brihuega (Guadalajara) 6.—Tiem-
po bueno, y como consecuencia mejoran 
los campos, que necesitaban calor. 
En baja los cereales, cediéndose el tri-
go á 42 reales las 94 libras y la cebada á 
22 idem fanega; avena, á 15 id.; patatas, 
á 6 reales arroba; cabritos, á 28 y 30 rea-
les uno.—El C, 
Romeral (Toledo) 6.—Los cam-
pos buenos y mejorando desde que cesaron 
los fríos. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: Trigo, á 12 pesetas fa-
p a r a m é geñ-eíaf sresUblecerán con ^ ^ ¿ ^ ^ L ^ % 
arreg.o a, arl.cu.o 38 de ley m u m c ^ Z . V a s ^ C ^ 
Todo varón mayor de 18 anos, no com- . á. * . \ . . . , r - ^ cios, pero está muy para izado y no se ha-orendido en el repartimiento, sera consî  ^ . . r . „ 
, t l l . 1 temporales como si hubiéramos estado en 
' " E ta S n r r t f á ^ provincias Vas- ^ 0 los ̂ s ̂  5 ̂  « con-
)rovincias vas giderablementej ^ hiáeuáo dañ0 alguno 
16 id.; 3.a, á 15 i d . - E l C. 
Hayorga (Valladolid) 7.—Buenos los 
campos y el tiempo y flojo el mercado, en 
el que se ha cotizado: 
Trigo, á 41*50 reales fanega; centeno, 
á 30; cebada, á 24; algarrobas, á 28; ave-
na, á 16; yeros, á 35; alubias, á 96; mue-
las, á 36; garbanzos, á 140, 120 y 80; 
harinas, á 16, 15 y 14*50 reales arroba; 
patatas, á 7 idem; carneros, á 100 reales 
uno; ovejas, á 60 ídem; corderos, á 38 
idem; cerdos al destete, á 140 idem; idem 
de seis meses, á 280; idem de un año, á 
600; idem cebones, á 74 reales arroba. 
/ í Medina del Campo (Valladolid 7). 
—Ayer entraron 250 faneg*s de trigo. 
te,á 51 reales ar oba. 
Tendencia á la baja en todos los 
doctos.—El C. 
pre' 
aunque siempre pocas, debido sin duda á 
la falta de recursos, lo cual es de lamen-
tar por poseer este pueblo un terreno 
apropiado para viña y costará mnchisimo 
su repoblación. Los olivos perdidos por 
la negrilla y otras enfermedades. 
Los precios que rigen en esta localidad 
son: trigo, á 5*12 pesetas robo (28*13 li-
tros); cebada, 2*62 id.; vino, á 8*50 pe-
setas cántaro, (11*77 litros).—El C. 
* Puente la Reina 6.—Reina un 










Badajoz 6.—Llevamos unos días temperatura propia de primavera y oií¡ü 
de fuertes calores, que acelerarán la reco- de verdadeso frío; así es que la yegeta-
lección de cereales. Los sembrados están ción se encuentra muy retrasada, 
buenos. 0tr08 años> Por esta época |las viñas ha-
Se ha cotizado: trigo candeal, á 44 bían arrojado brotes de muchos cemime. 
reales las 100 libras; id. blanco y rubión, tros, y este año apenas si han rotólas 
á 43 id,; cebada, á 19 reales las 34 kilos; yemas 
congadas ni á Navarra. 
CNUE8TRAS CARTAS) 
por estar todo muy retrasado, y el día 10 
nevó copiosamente, alcanzando la nieve 
una altura de palmo y medio. Ahora go-
zamos de tiempo primaveral. 
Las viñas empiezan á brotar y las pa-
tatas tempranas están ya naciendo. De los 
D E A N D A L U C I A cereales tendremos una abundante cose-
_ u /nz J u v / T ki Ĉ a» si hace buen tiempo en el mes ac 
Benameji (Córdoba) 4.—Los olivos c c, „ 
están lozanos y con bastante muestra, es- ui ' , , 
p ú d o s e Ugue bien (de no baber contra- do> 
^ , , . i , o reales arroba; patatas, a 2 pesetas arro-
puesto en gran parte de los perjuicios que ba.—El C, *faiawa' a a P00™0 
sufrieron con los fríos y granizadas de la n i * n JT f s m u v n v K TTVWV n 
primera quincena de Abril. C A S T I L L A L A V I B J A 
Los viñedos han brotado con vigor y . Cruz de Tozo (Burgos) 2.—Los 
intensos fríos y hielos han causado gran-
avena, á 15 los 28 id.; pa' .tas á 9 reales 
rroba; miel, á 46 id. 
DE LBUH 
León 3.—Hace unos días volvieron los 
vientos fríos, lo que es perjudicial para 
que se cotizaron á 45 reales las 94 libras, los campos, cuyo estado es bueno. 
El centeno se ha pagado á 30 las 96 id.; Precios: trigo, á 45 reales fanega; cen-
ia cebada á 24*50 reales fanega, y las al- teño, á 36; cebada, á 30; lentejas, á 63; 
garrobas á 23 id. Tendencia fiirme y buo- avena, á 21; habas, á 66; alubias, á 84; 
nos los campos.—El C, muelas, á 36; garbanzos, á 200, 150 y 90; 
Aróvalo (Avila) 7. —Superiores patatas, á 6 reales arroba; carneros, á 90 
los campos, bueno el tiempo y tendencia reales uno; ovejas, á 70 id ; corderos, á 
40 id.; cerdos al destete, á 60 id.; idem 
de seis meses, á 400 id.; idem de un año, 
á 800 id.; bueyes de labor, á 1.400 id.; 
novillos de tres años, á 1.800 id.; añojos, 
- E l C, 
Alba de Termes (Salamanca) 3. 
—Tiempo revuelto, regulároslos campos 
bastante fruto. 
Precios: aceite, á 12 50 pesetas arro-
ba; vino blanco, de 5 á 15 idem, segán 
clase y edad del caldo; trigo, á 11*75 pe-
setas fanega el recio y 10*25 el rubión; 
cebada, á 6 id.; anís, á 15 id.; habas, á 
10 id.; garbanzos, de 25 á 30 id.—El C. 
Baeza (Jaén) 7.—Precios corrien-
tes en esta plaza de los artículos signien-
L - J„ 
gre, a VDV m., mgv, « . 
nega; escaña y cebada, ¿ 5 id.; yeros, á 
7 id.; habas, á 8 id.; lentejas, á 13 id.; 
garbanzos, á 15 id.; maiz, á 10*50; gui-
jas, á 7*50 i á . - L . V. 
Baza (Granada 6).—Los hielos abra-
saron los almendros, así es que se perdió 
la cosecha de almendra. En cambio la de 
granos es superior. 
Los trigos fuertes á 46 y 47 reales fa-
nega y el candeal á 43 y 44 id.; la cebada 
i 25 y 26 id.—/?. 
D S A E A Q O N 
Tarazont (Zaragoza) 5.—El desarrollo 
que han tenido los sembrados en la últi-
ma quincena es extraordinario, debido á 
la subida de la temperatura, que es lo que 
necesitaban las plantas. Considérase ase-
gurada una buena cosecha, tanto en el 
monte como en el regadío. 
De trigo hembrilla se han contratado 
tres vagones para Zaragoza; de 35 á 86 pe-
setas el cahíz de 140 kilos. £1 panizo á 24 
pesetas los 187 litros, los cañamones, á 30 
idem y el cáñamo á 11 pesetas arroba. 
El aceite del país, á 20 pesetas arroba 
y el de Andalucía á 17 id.—El C. 
0*0 Monreal del Campo (Teruel) 5.— 
Tiempo bneno, aún cuando no hace el ca-
lor propio de Mayo. Retrasados los sem-
brados por los intensos y persistentes fríos 
de Abril, que en las viñas han hecho enor-
mes daños, pues casi todas ellas se han be' 
des perjuicios á la agricultura en esta co-
marca, encontrándose la vegetación muy 
atrasada y los pastos muy escasos. Los la-
bradores se ocupan ahora en terminar la 
siembra de la cebada tardía y las patatas. 
Los precios por aquí son; trigo, 4 43 
reales fanega de 42 1(2 kilos; yeros, ¿34; 
centeno, á 30; cebada, á 25; y avena, á 16; 
patatas, á 6 reales arroba. Ésto es lo que 
se siembra por aquí. 
El vino cuista á 30 reales cántara d 3 
16 litros, y aceite á 17 pesetas arroba, y 
el ganado vacuno tiene un precio muy ele-
vado.—El C. 
Avila 4.—Para los campos con-
viene más calor del que hace; están regu-
lares y cuando suba la temperatura crece-
rán rápidamente, pues en las tierras no es-
casea la humedad. 
Tendencia firme en el mercado, habién-
dose cotizado: trigo, de 44 á 46 reales fa-
nega; centeno, á 34 id.; cebada, á 29 id.; 
algarrobas, á 28 id,; avena, á20id.; mue-
las, á 40 id.; alubias, á 100 id.; garban-
zos, á 160, 130 y 100 id,; harinas, á 19, 
18 y 17 reales arroba; patatas, á 7 id.; 
cerdos cebones, á 80 id.; idem al destete, 
á 75 reales uno; Idem de seis meses, á 
200; idem de un año, á 450 id,; bueyes 
de labor, á 2.500 id.; novillos de tres 
años, á 3.000 id.; añojos y añejas, á 800 
idem; vacas cotrales, á 1,100.—El C. 
m \ Villada (Paleneia) 5.—Tanto han 
mejorado los campos en las tres semanas 
que llevamos de buen tiempo, que su esta-
do es superiorisimo; hay, pues, esperan-
zas de una gran cosecha. 
Precios: trigo, 4 44 reales fanega; cen-
teno, á 32 id.; cebada» á 26 id.; avena, á 
18 id.; yeros, á 32 id.; harinas, á 18, 17 
y 16 reales arroba; patatas, á 5 reales 
arroba.—El C. 
Burgos 7.—Bueno el tiempo y 
superiores los campos. 
firme en el mercado. 
Precios: trigo, á 44*50 reales las 94 li-
bras; centeno, á 80 las 90 id.; cebada y 
algarrobas, á 25 reales fanega; avena, ú 20 
idem; patatas, á 8 reales arroba,—El C, 
D S C A T A L U Ñ A 
Pobla de Montornés (Tarragona) 1.°. 
— E l aspecto de los campos es inmejorable: y tendencia floja en el mercado, 
los fríos de la primera quincena de Abril Se cot¡za. tr¡g0| á u reales fanega. 
han retrasado algo las plantas, pero no han centeno, á 30; cebada y algarrobas, á 24; 
perjudicado ninguna cosecha. avenaj á i9; gaisames, á 42; alubias, á 
& vino negrea 30 pesetas carga y el ioo; garbanzos, á 120 los superiores, 100 
blanco á 3 5 id.; las algarrobas á 4 50 los regulares y 80 los medianos; harinas, á 
pesetas quintale.-El C i8) 16 y 15 reales arroba; patatas, á 6 
A Yülairanca del Panadés (Barce- idem; vinos en los almacenes, á 26 reales 
lona) 5.-Precios corrientes en esta plaza: cántaro los tintos y 28 los blancos; carne-
vinos, de 3 á 3 25 pesetas grado y carga V0S) á 70 reales uno; corderos, á 40; ove-
( m W litros) los blancos, 2*50 á 2*75 jas con su cría, á 80; bueyes del ibor,á 
los rosados, 2 á 2*25 los tintos y 1*50 á 2 2.000; novillos de tres años, á 3.000; año-
para destilar, quedando muy reducidas las jog, y añejas, á 800; vacas cotrales, á 
existencias; trigo, de 15^5 á 16*25 pese- 1.000; cerdos, al destete, á 70; idem de 
las cuartera de 70 litros; cebada, de 8*25 se¡s mesej 4 ̂ 40; idem de un año, á 280; 
á 8*75 id.; avena, de 7 á 7*50 id.; arve- hna negra, á 70 reales arroba.-El C, 
jones, de 15 á 15*75 id.; alfalfa, de 5*25 ^ Salamanca 6 . -Los campos es-
á 5 50 pesetas los 40 kilos; paja, de 2*25 tán hermosísimos y prometen grandes ren^ 
á 2*50 iá.—Un lector de la Caóííiei. dlmlentos. 
A Esparraguera (Barcelona) 5.— precios: trigo, á 44*50, 43*50 y 43 25 
Repónese algo la vegetación de los daños reales fanega; centeno, á 32; cebada, á 
ocasionados por las heladas tardías de 26; algarrobas, á 24; avena, á 17; yeros, 
Abril, aun cuando el viñedo resulta el más á 30; habas, á 36; muelas, á 40 las fioas 
castigado, y muy en particular los plós y 30 las duras; guisantes, á 32; garban 
Las heladas del mes de Abril perjudi-
caron á los árboles de hueso, como melo-
cotoneros y albérebigos; pero no hicieron 
daño á las vides por lo retrasado de su 
vegetación. 
Este año, como en los anteriores, se 
han plantado muchísimos millares de in-
gertos, casi todos ellos de la variedad que 
aquí domina, que es la garnaclia, y que es 
la que produce los vinos más azucarados. 
Los sembrados de cereales están bue-
nos, y por poco que ayude el presente 
mes habrá fundadas esperanzas de recoger 
una buena cosecha. 
El poco olivar que hay aquí sufre to-
davía los estragos de la negrilla. 
El vino, con poca extracción, se cotiza 
• 
* • 
y añojas, á 600 id.; vacas cotrales, á 900.1 de 10 á 11 reales cántaro; el trigo, á 5*25 
I pesetas robo de 28*13 litros, y el aceite, á 
7 pesetas docena de 4*92 litros.—El C, 
D S B I O J A 
Cuzcurrlta (Logroño) 4.—El estado de 
los sembrados es magnífico, esperándose 
abundante cosecha de cereales. 
Los viñedos, lo mismo los pocos viejos 
que quedan, que los plantíos de pie resis-
tente á la filoxera, han brotado con ma-
cho fruto. 
Las existencias de vinos y granos son 
muy escasas.—El C. 
«*« Villamediana (Logroño) 6.—Los 
campos han mejorado notablemente con 
el buen tiempo. Los fríos de Abril apenas 
causaron daños por aquí, viéndose los fru-
tales y habares cargados de flor y en buen 
estado los sembrados de cereales. 
Precios: vino tinto, á 5 pesetas la cán-
tara de 16*04 litros; aceite, á 26 id.; tri-
go, á 11*25 pesetas fanega, cebada, á 5*75 
idem; alubias, á 24id.; patatas, á 1*50 pe-
setas arroba.—El C. 
D S V A L I H a i A 
Orihaela (Alicante) 4.—Bueno el tiem-
po y satisfactorio en general el estado de 
los campos. Por los fríos de Abril se per-
dió bastante simiente del gusano de seda; 
asi que la cosecha no será abundante y no 
escaseará h hoja de la morera. 
Precios corrientes en ésta plaza: trigo 
común, á 42 pesetas cahíz; cebada, a 20 
idem; harinas, á 43 pesetas los 100 kilos 
la clase 1.a, 40 la panadera, 38 la 2.a y 
35 la 3.a; habas y maiz, á 4 pesetas la 
barchilla; cañamones, á 5 id.; pimiento 
molido, de 12 á 15 pesetas arroba; alga-
rrobas, á 2 id.; patatas, ú 12 pesetas quin-
tal; cáñamo en rama, 1.a ciase, á 43 id. 
Bueyes de labor, de 500 á 750 pese-
tas la pareja; cabras, de 20 á 25 pesetas 
una para carne y 60 á 100 para leche; 
carneros, á 25; ovejas, á 15; corderos, á 
10; cabritos, á 5; pieles de cabrito y cor-
dero, á 12 pesetas la docena; idem de ca-
bra, á 4 pesetas una.—El C. 
S i Alicante 8.—Tiempo bueno» La 
cosecha de almendra no pasará en la pro-




















blancos y precoces. Esto hace creer que zos, á 170, 130 y 100; barinaa, á 152 
será la producción solamente mediana, y reales los 100 kilos las de 1.a clase, 144 
de ahí que rijan con firmeza lo§ precios y las de 2.» y 186 las de 8.a; patatas, á 6 
las transacciones. reales arroba; vino, á 92 reales cántaro 
Páganse los vinos tintos á 2*25 y 2'50 el tinto y 24 el blanc v, aguardiente anisa-
pesetas grado y carga de 121<60; los cía- do, á 80 id.; ídem sin anisar, á 60 id, 
retes y rosados á 2*76, 3 y 3*25 idem, Carneros, á 80 reales cabeza; ovejas. 
El aspecto de los cereales y legum- ¿ 6 0 id.; corderos, á 40 id.; cerdos al 
bres es bueno en general. Quedará muy destete, á 65 id.; idem de seis meses, á 
reducida la cosecha de la almendra y pre- i30; idem de un año, á 300 id,; idem ce-
senta, en cambio, buen cariz la del aceite, ¿ones, á 56 reales la arroba; bueyes de 
si no acaece algún contratiempo. Cotizase labor, á 2.800 reales cabeza; novillos de 
el aceite á pesetas entre 180 y 210 carga tres años, á 3 000 id.; añojos y añojas, á 
(124*50), según clases, que se cuentan con 900 id.: vacas cotrales, á 1 ?100 id.; pieles 
muy l u c i d a existencia.—El C» de cabrito, á 75 reales docena; idem de 
Riera (Tarragona) 6.—Después cordero, á 65 id.—El C. 
D S M U f i C I A 
Jumllla (Murcia) 4.—Retrasada la ve-
getación por el mal tiempo que hizo en 
Abril, pero presenta en general buen as-
pecto. 








de algunos días de mucho frío, que se te-
mía habría perjudicado los árboles fruta-
les y viñedos, llevamos unos días prima* 
varales, por lo que los campos se presen 
tan muy hermosos, prometiendo buena 
cosecha de cereales y frutas. 
Precios: algarrobas, á 4*60 pesetas 
quintal (41*60 kilos); vino tinto, 2*26 á v HIT.,." " 
2*50 pesetas grade y carga; id. blanco, L?. o.n, K ! ^ M8 ^ de ^ en «eneral con bastante fruto, y es de creer 
2*50 á3p«setas id.; avellanará 42 pe- I T u T L f ? ?,f0 l0; 00112386 que la cosecha de vino superará bastante 
setas saco de 58*40 ki los . - / . S. á¿ u CáIlt̂ ,0, exPortánd08e á la última, que fué escasa por la sequía. 
a Murcia y otros puntos; las ventas están 
D 2 S X T R S M A D Ü E A ^go enoalmadaa 
fm • it fu _i . v / T v , La cosecha do aceite fué escasa 7 la 
Cristina (Badajoz) 4 , -Los sembrados clase deja que desear, pagándose á 15 DC 
se rao desarrollando admirablemente y seUs ja arrob».—Í/H swcriptor 
prometen gran cosecha. U)8 viñedos se #% U lo4a(Albacete) ¿ - T i e m p o 
libraron de los hielos por el retraso de la caluroso, mis que de primavera de verano 
Los olivos en estado satisfactorio. 
Precios: almendra, de 35 á 36 pesetas 
arroba; aceite andaluz, á 18 id.; id. finos 
de Benejama, Onil y otros pueblos de la 
provincia, de 19 á 21; cebada, á 34 pese-
tas Mhiz Alicante y 32 cahii Elche; ave-
na, á 20*75 718*35, respectivamente, ala-
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
„ pinet, á 50 id.; harinas á bordo en 
,* Diierto, á 47'50 pesetas los 100 kilos 
[as de í^wa, 43 á 44 las blancas y 40 á 
las doradas. 
Los mercados do vinos de la provincia 
st4n encalmados, pero sin embargo de la 
\igaa demanda, los propieUrios se man-
íieDen firmes en espera de qne se reani-
rAnlascompras.--El C. 
¿ j f ^ l a d ó D ^ d e España 
El Instituto Geográfico y Estadístico ha 
v,iiMdo el avance sobre los resultados 
§ i ceoso verificado el 31 de Diciembre 
it mo él figuran los sigaientes datos, 
eialivós á la población de hecho, de ma-
cor á menor: 
' Prov lnc iam 
Rarcelooa, 4.107.765 habitantes; Va-
leria 855.930; Madrid, 845.405; Oviedo, 
$4666; Coruüa, 657.281; Murcia, 600 
^il 189; Sevilla, 587.186; Badajoz, 559 
ff Q?9'jaóü, 512.914; Granada,503.898; 
« aea,'497.888; Córdoba, 490.647; Ali-
ste 483.986; Pontevedra, 475.486; Cá-
£ 465.220; Lugo, 452.197; Z.ragoza, 
S 285; Canarias, 419.809; Toledo, 410 
mil 277; Orense, 406.648. 
Cáceres, 395.032; León,394.1l9; Ciu-
A*A Real, 368.492; Almería, 354.344; Viz-
Iva 348 684; Burgos, S46.927; Tarrago-
na S35.500; Salamanca, 327.100; Balea-
Z 325.703; Castellón, 320.338; Gerona, 
$894; Navarra, 312.020; Huelva, 
^ 4 0 2 Santander, 302.304; Lérida, 
580.276; Valladolid, 279.433; Zamora, 
572143* Cuenca, 268.458; Albacete, 
^ o W Teruel, 255.408; Huesca, 247 
^¡ "027; Guipúzcoa, 255.271; Avila 209 
ffli¡022; Guadalajara. 208.447; Falencia. 
\cñ 476; Logroño, 188.480; Segovia, 167 
mil 759; Soria, 156 469; Alava, 96.511. 
Madrid, 571.539; Barcelona, 560.000; 
Valencia, 213.550; Sevilla, 155.366; Má-
laga, 133 055; Murcia, 124.983; Zarago-
za, 105.799. 
Bilbao, 92.514; Granada, 77.425; Pal-
ma de Mallorca, 68.359; Valladolid, 
67.742; Cáliz, 67.174; Santander, 65.209; 
Córdoba. 65.174; Santa Cruz de Teneri-
fe, 53.403; Oviedo, 52.974; Alicante, 
51.165, 
Sao 5ebastiáH, 47.894; La Goruña, 
45.650; Almería, 45.198; Badajoz, 33 160; 
Vitoria, 32.377; Burgos, 31.489; Caste-
llón, 30.583; Pamplona, 28 759; Huelva, 
27.699; Jaén, 26.894; Salamanca. 26.295; 
Al&acele, 24.667; Logroño, 23.876; Pon-
tevedra, 23.271; Tarragona, 23.136; To-
ledo, 22.469; Lérida, 21 909. 
Lugo, 19.567; Leóo, 18 075; Falencia, 
17.752; Cáceres, 17.187; Zimora 16.443; 
Gerona, 16.293; Ciudad R^al, 15.524; 
Orense, 14.905; Segovia, 14.575; Huesc», 
11387; Avila, 12.155; Teruel, 41 935; 
Cuenca, 11.667} Guadalajara, 11.456, y 
Sor/a, 7.496. 
N O T I C I A S ^ 
Siguen muy firmes los precios de les 
vinos en el Rosellón, Mediodía de Francia 
y otras regiones de esta nación. Los daños 
de los hielos de Abril son muy diversos, 
según los términos y variedades de cepas; 
eo unos pontos no tienen importancia y en 
otros son de cuantía. 
Los vinos tintos de 14 á 15* se pagan 
en la comarca de Perpiúán de 45 á 50 
francos hectólitro, y los de menor gradua-
ción de 38 4 41. 
En Nimes y otros pueblos del departa 
mentó de Gard, se cotizan los vinos de 37 
4 41 francos hectólitro, y en Carcasona 
(Ande), de 38 á 40. 
En la plaza de Cette son muy solicita-
dos nuestros vinos, alcanzando los siguien-
tes precios: tintos de Alicante, á 44 fran-
cos hectólitro los de 11 y li2 á 12°, y 53 
4 55 los de 14 y 112 á 15°; idem de Valen-
cia, de 38 á 38*50 los de 10 á 11° y 39*50 
4 40 loa de 11 y Ii2 á 12°; idem rosados, 
10 á 11°, de 38 á 38-50; tintos del Priora-
to, 14*, de 41 á 41'50; blancos do Dai-
ffiiel, 12°, de 49 á 50; idem otras prece-
dencias de la Mancha, 11 y li2 4 12°, de 
41 á 43; idem de Villafranca del Panadós, 
410*, de 44 á 45; idem de Valencia, 
iO 1^ á 12», de 43 á 45. 
El IX Congreso internacional de Agri-
cultura que acaba de celebrarse en Ma-
drid ha tenido extraordinaria importan-
¡ta por las muebts é ilustres personas que 
han concurrido, la animación que ha rei-
jjado en los debates y las luminosas y uti-
usimag conclusiones aprobadas. 
En todas las secciones se ha trabajado Jjto verdadero cariño y hasta con enlu 
«asmo, durando el desarrollo y la dî cu-
de los temsi toda la semana última. 
El domingo se celebró la sesión de 
^usura, resultando el acto brillantísimo, 
jTonunciaron elocuentes discursos S. M. el 
¡ty y los Sres. vizconde de Eza, conde de 
«Wornés, Moret y Canalejas. 
Ln 0trog números publicaremos las 
«nclasiones aprobadas. 
Anteanoche llegaron á esta ciudad 41 
DgresÍ8tas, siendo recibidos en la esta-
^ por los señores gobernador civil, pre-
note de la Diputación pro/iociaL con la 
f i s ión de dipnlados que se nombró con 
Jle objeto; el alcalde accidental y varios 
..Jípales y grao número de ingenieros y 
p iones agrícolas. 
fildo 6 los cxPed¡cionarios que han ve-
1L H86 Cllcntan los siguientes extranjeros: 
la nl^fy SaRDler, secretario general de 
uomiSión Internacional de Agricultura 
^^ris ; gir Thomas Eliotte, delegado ofi-
W u tor 8eQeral de Agriculmra de 
fcdn ^;.moa8Íeur Westermmao, dele-
d a r ' u y 8ereilte d9 >a Sociedad Real 
«o Tu.01*8 de Dinamarca; 11. Nícolea-
Awrnu8.0110'81^ director general de 
G r .d? ̂ ^ o t a ; M. Chapelle, de-' 
oficial y director de» Servicio 
«OlehcaT) de Francia; M. Racder, delega 
do de la Unión de los Comicios de Dina-
marca y director de hs Cuerias Reales; 
M. Wagner, delegado oficial de Luxem-
burgo; M. Chevalier, delegado oficial de 
Túnez; M. Lonis Tardy, delegado del Mu-
seo Social de París; M. Vicompte de Alcai-
de, propietario-agricultor de Alcaide (Por-
tugal); M. Maurice de Vilmorin, gerente de 
la Sociedad Botánica de Francia; Mlle. de 
Vilmorin; M. Gajot, delegado de la Socie-
dad de los Agricultores de Francia; mon-
sieur Gol, delegada de la sociedad de los 
Agricultores de Mievre; M. Compte de Ro-
blen, presidente de la Sociedad de Agricul-
tores de la iMayenne y miembro del Consejo 
general de La Lire Inferior; M. Comberalte, 
agricultor-viticultor; M. Dehon, agricul-
tor; M. Hacket Gomppart, delegado de la 
Sociedad de Agricultura de Mensel; mon-
sieur Duergier de Hauranse, delegado de 
la Sociedad de los Agricultores de Fran-
cia; M. Eogholra, delegado de la Sociedad 
de Agricultores de Suecia; monsieur Char-
les Gluvinage, ingeniero agrícola; mon-
sieur Bjné, delegado de la Caja Regional de 
Crédito Agrícola de los Altos Pirineos, y 
M. Aeschembrau It, director de la Unión 
de los Comicios Agrícolas de Alsacia-Lo-
rena. 
Con los excursionistas vino el señor 
Conde de Montorués. 
La comisión mixta, formada por indivi 
dúos de la Cámara Agrícola de Valencia, 
de la Diputación provincial y del Ayunta-
miento, ha organizado los siguientes obse-
quios en honor de los expedicionarios: 
Día 9.—Por la mañana, visita á los prin-
cipales monumentos de Valencia; por la 
tarde, á las dos, excursión á los arrozales 
de la Albufera. 
Día 10.—Se empleará en la excursión 
á los naranjales de Carcagente, donde se-
rán obsequiados los excursionistas con un 
banquete por la Excma. Diputación pro-
vincial, fe 
A las nirfeve de la noche, banquete del 
Excmo. Ayuntamiento en el Palacio Muni-
cipal de la Exposición. 
Día 11.—Excursión al campo de Liria 
y comida en una finca de esta región; al 
regreso experiencias de ácido cianhídrico 
en la Granja deBurjasot. 
El día 12 saldrán los excursionistas 
para Barcelona. 
Con motivo de la instancia dirigida al 
ministro de Fomtnto por el Sindicato de 
exportadores de vinos de Haro, solicitando 
que por los certificados de análisis de los 
vinos que se exporten á Alemania se co-
bre uu limite económico que, al ser pru-
dencial, los equipare al que en otros paí-
ses se exige, permitiéndoles luchar con la 
competencia extranjera al concurrir á su 
mercado, se ha dictado una Real orden dis 
poniendo que los derechos que deben co-
brar los establecimientos agrícolas auto-
rizados por el minbterio de Fomento pa-
ra expedir los certificados de los análisis 
de vinos que se exporteo al imperio ale-
mán, serán los que determina la tarifa 
aprobada por Real decreto de 8 de Julio 
de 1910, sin reducción alguna mientras su 
total importe no exceda de 15 pesetas, y 
que en el caso de que por el número y 
calidad de las determinaciones que fuera 
necesario ejecutar excediera el importe 
total de las dichas 15 pesetas, se cobrará 
esta cantidad como máximo, sin recargo 
alguno, bien entendido que esta nueva ta-
rifa sólo se aplicará á los certificados de 
los vinos que se exporten á Alemania y en 
los establecimientos autorizados para rea? 
¡izar este servicio. 
cNoticia sobre los Instrumentos Baoló-
gicos de precisión y sobre su utilidad», por 
J. Dujardin, sucesor de la casa Sallerón, 
24 rué Pavie, París. 
Es un folleto de vulgarización de la 
química enológica en que se trata del 
análisis de los vinos, alcoholes, aguardien 
les, vinagres, sidras por los métodos oft-
clales, incluyendo también las leyes sobre 
la materia. Tiene 200 páginas y va ilus-
trado con 275 grabados. Franco de porte, 
certificado 1 peseta 50 céntimos. 
Dicho folleto viene 4 ser m manqal 
onológico práctico y completo, que ense-
ña al cosechero, al viticultor y al nego-
ciante de vinos, analizar sucesivamente las 
uvas y los mostos de su cosecha, ó los vi-
nosque compra y vende, sin necesidad de 
conocimientos científicos especiales. 
Guando se trata de obtener aceites 
finos y no te dispone de maquinaria per-
feccionada p ira lograrlo, puede llegarle á 
un resultado bastante satisfactorio me-
diante el procedimiento llamado cá costal» 
ó (de talegai, que no requiere prepara-
ción de ninguna clase ni gran habilidad en 
el obrero. 
Consiste este procedimiento en limpiar 
perfectamente las aceitunas de toda la bro-
za y suciedad que puedan tener, evitando, 
además, que permanezcan durante mucho 
tiempo amontonadas. 
Laego se ponen en un saco de tela blan-
ca y se coloca éste sobre un lugar bien 
limpio, en el cual se hace pisar por un 
obrero con los pies descalzos y recién lava-
dos. Así se obstiene un aceite de buena 
calidad, quedando la pulpa aplastada en 
condicione» de ser llevada á }a prensa pa-
ra extraer el aceite de calidad inferior, que 
aún contienen las celdillas de la aceituna. 
Si el aceite no sale fácilmente con la pre-
sión de los pies, puede escaldarse la ma-
sa con agua hirviendo, aunque con las na-
turales precauciones para no perjudicar al 
obrero. 
En Abril último se han exportado por 
el puerto de Tarragom las siguientes can-
tidades de vinos 12.567 bocoyes, 1.082 
pipas, 638 medias, cuartos y 1.190 
octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1910, acusa un aumento 
de 4.^70 bocoyes y 162 pipas, y una baja 
de . 227 medias, 669 cuartos y 2.505 oc-
tavos. 
La Diputación foral de Navarra ha dis 
puesto que el proyectado Instituto de Vi 
ticultura se instale en el término munici 
pal de Villaba, Inmediato á Pamplona, y 
que la inauguración y demás sesiones del 
Congreso Vitícola se celebren en la capi-
tal de la provincia. 
Eo la feria da Jerez de la Frontera se 
vendió todo el ganado que se presentó, 
que fué mucho. Los caballos, yeguas y 
muías alcanzaron los precios que ya indi-
camos en el múmero último. 
Los borregos se pagaron de 15 á 16^5 
pesetas; las vacas, de 250 á 270; buejes 
de labor, de 375 á 400; erales, de 200 á 
250, y utreros, de 325 á 350. 
El ganado vacuno escaseó mucho, ha-
ciéndose numerosas reventas con primas 
para los primeros compradores. 
Paia saiisfdcer cumplidamente las de-
mandas de informes recibidas del extran-
jero, el Centro de I i f )rmación Comercial 
del Ministerio de Estado está formando 
una nueva lista de los principales produc-
tores y exportadores de España. Para figu-
rar en ella, el interesado dirigirá al Je-
fe de la citada oficina una carta indicando 
su nombre, direcci n, artículos de que 
se ocupa, detalles sobre la importancia de 
su producción ó comercio y mercados que 
le interesan, y manifestará también si es 
productor, exportador, comerciante ó co-
misionista. 
Debido á los fríos del pasado Abril se 
ha perdido en Orihuela bastante simiente 
del gusano de la seda, por cuya causa la 
hoja de la morera no escasea este año, ven-
diéndose á precios no muy subidos actual-
mente. 
Los productores de capullo esperan que 
este año las fábricas de Murcia pagarán 
en mejores condiciones que en años ante-
riores dicho rico artículo, cuya cosecha no 
será abundante. 
Se dice que los huertanos de dicha 
ciudad piensan celebrar una reunión para 
tratar de ahogar allí el capillo, en caso de 
que las fábricas señalen precios que sean 
para ellos ruinosos, como ha sucedido 
otras veces, cosa que nadie espera, tenien-
do en cuenta que en la próxima tempora-
da será escasa la cantidad de capillo que 
habrá de recolectarse por las causas que 
dejamos arriba apuntadas. 
Siguen recibiéndose en el ministerio 
de Fomento telegramas de Córdoba, Bada-
joz y Cáceres pidiendo protección para 
combatir la plaga déla langosta, que se ha 
declarado en aquellas provincias con una 
intensidad abrumadora. 
El Sr. Gasset ha soli -itado, y el Con-
sejo de Estado lo ha aprobado, un crédito 
de 500.000 pesetas para combatir esta 
plaga. 
Además ha ordenado al director gene-
ral de Agricultura, D. Tesifonte Gallego, se 
traslade inmediatimeute á dichas provin-
cias y estudie los medios más eficaces 
para combatir esta plaga. 
Eo el Progrés Agricole, el Vice-presi-
dente del Comité de Pamiers, Mr. A. Dar-
digna, publica una carta en la cual dice 
que cree haber haber hallado el remedio 
contra la cochilis y eudemis. Consiste éste: 
En mezclar intensamente, batiendo 
bien, cien gramos de mercurio en un kilo 
de grasa. Con una brocha de esparto se 
cubren los troncos con dicha pomada. 
Transcurridos unos veinte ó treinta 
días, se desprenden por sí solos de sus 
cortezas los troncos, quedando destruidas 
las larvas y crisálidas de todas clases. 
En la semam última se han exportado 
por nuestro puerto 100.06i cajas de na-
ranja y 11.721 de cebolla para los siguien-
tes puntos: 8.165 de naranja y 1.087 de 
cebolla para Londres; 28.343 y 5 083, 
respectivamente, para Liverpool; 14.206 y 
2.953 id.: 4 851 y 2§5 idem para Bris-
tol; 9.629 y Í - W idem para Hull; 
1.302 y 1Q0 idem para Gardiíf; 11.433 
idem para líamburgo; 10.381 idem para 
Amsterdam; 3.635 idem para Roterdam, y 
6.284 idem para ^mberes. 
Eo los tres primeros meses del presen-
te año, la importación de vinos preceden-
tes de España en la Gran Bretaña ha sido 
de 478.38T galones de tinto y 360.763 de 
blanco. 
En Gandía presenta buen aspecto la 
cosecha de tomate, si bien está atrasada 
por los fríos de Abril. Créese que hasta 
los primeros días de Junio no comenzarán 
los embarques para los mercados extran-
jeros. Han empezado á cogerse pequeñas 
cantidades de la clase (chinchilla», pagán-
dose á altos precios. 
Los campos de cebolla han sido inva-
didos por enfermedades en varios puntos. 
Sin embargo, la cosecha será grande por 
ger muchas las tierras dedicadas á dicho 
cultivo. 
£1 exdipntado á Córtes D. José Elias 
de Molina ha entregado al ministro de 
Fomento la instancia de los Sindicatos, G4< 
maras y Asociaciones Agrícolas de España 
pidiendo el restablecimiento de la ley y 
reglamento de Sindicatos. 
quedado constituida en Arévalo 
(Avila) la Cámara Agrícola. 
T E L E G R A M A S 
E P 1 D 0 S POR m CASA Dt ESTA PLAZA 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 8 de Mayo de 1911 
U v o r p o o / 
Naranja: lia subido un chelín. 
Cebolla: Sin variación. 
«Jambre» llegado. 
L o n d r e t 
Naranja: Precios sin variación; deman-
da buena. 
Establecimiento Tipográfico de José üfutx 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
V ^ c , V I N O S T I N T O S 
^ DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O ( M i ) 
DH LOS HEREDEROS D E L 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdees de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a m é s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESIiCIÍN D ! CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril • 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem > 25 » Id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 
y ^ Q , - N ^ i T ' ^ -

































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava),M. G. Dnbos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domingnez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Paco, Al contado, al bacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos r a 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v l « i o rxxxxy por tant© ¿x lom ooíX(»vma.lclor©«. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y día media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
n a a r j B g g . T F O s 
LAS MEJORES 
PLANTAS 
B a r toado» 
VIDES AMERICANAS DE SELECCION GARANTIZADA 
165 H E C T Á R E A S DE V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
SITI ADA» EX LAS FRICAS SIGFIEÜTJES 
La Sala de Vallformota, 1L2 hectáreas.—La Sort, ü2 hectáreas —Caío 3ft/á, 8 hectáreas— 
Maseatarro, 7 hectáreas.—7»ur« (Ampurdán), 10 hectáre&s —Otras pequeñas, 6 hectáreas. 
Cultivos mejor orcanlsados y más importantes de Europa 
- O E I T T Ü O " V I T Í C O L A . I D E X i - P A -KT A T^nfrpt -
Director-Propietario: J ^ i m o ^ « b a / t ^ 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
Prodnceitfn l 2.000.000 de INJERTOS bien soldados y arraigados, 
paraiacam. J £.000.000 BARBADOS con mag-uificos brotes, 
a iSíide 1910 J O.OOO.OOO Estacas iDjertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
" f 10.O0O.0O0 Estaquillas de vivero de 60 á 60 cm. 
Todo en variedades mejores y más recomendadas 
Oarnacte, Tenpoillos, loscateles, ¡azuelas, Eracianos y Tiotos fióos de Irajfo y Castilla 
Vi l UA. CAIiAíiK VXO. ALBILIiO. PALOMINO, VERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRUP 1 2 0 2 - R U P - L O T - R I P A R I A x R U P . 3 309 
3.306 y 101-14-ARAMONxRHP. núm. 1 núm. 9 - B O U W I S Q U O U x R U P . 93-5— 
C H A S S E L A S x B E R . 41 B.-420 A y 157 11 
Todos los propietarios más expertos y entendidos de la nación entera, todos loa viticultores qae 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
Desfondes de tierras A icran profundidad con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta casa. Botnraciones j plantaciones de terrenos & fosfait (destajo) 
Capital invertido en VÍVOIOM y plantaciones: Fesetas 600.000 
^ O a « a v i s i t a d a p o n S . Mm o l R e y D . A l f o n s o X t i l h ^ 
^5 PROVEEDOR E F E C T I V O D E L PATRIMONIO DE LA R E A L CASA ® ^ 
Diríjase toda la cowespodencia á J " . A . I DM[ 3 3 S . A . I B . A . T ZÉS 
Villafranca del Panadés [Provincia Barcelona) 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades dLí- las especies y varieda 
des más superiores que en Europa se cultivan. * 
V I D E S A M E R I C A N A S 
[ N J K R T O ^ B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
^—.— 
Precios muy económioos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Tííiéfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróacopo-Q-eognosta 
FD&XIIZK: r» izo"OHT-A. , sao, L I E T I R ^ S B . O . — • v - A . x . B i ' T c r A . 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones eo una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altameote re-
moneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
L O S l A B R A D O R E S 
QUE COMPREN LAS T R I L L A D O R A S P A R R É AHORRARÁN DI « E R O 
Y HARÁN MEJOR TRABAJO QUE EN OTROS APARATOS; SI DESPUÉS DE 
PROBADAS NO GUSTAN S E D E V U E L V E E L DINERO. PROBARLAS ES ADOP-
TARLAS; LAS HAY DE 25 Á 2 .000 PESETAS. 
DEPÓSITO DE LAS AVENTADORAS MÁS ACREDITADAS DEL MUNDO 
LAS ÚNICAS QUE HAN ALCANZADO E L PREMIO DE 1.000 P E S E T A S E N 
E L CONCURSO DE L \ MONCLOA DE MADRID, EN 1904. SOMETIDAS Á UK 
MINUCIOSO ANÁLISIS, CONTRA 17 CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
SUPERANDO EN UN DIEZ POR CIENTO DE RENDIMIENTO. 
V i c e n t e F e r r é 
Ensanche San Antonio (Junto á 6ardaiy).-Lérida 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA ESPECIALISTA 
IDE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Sembradoras HAN BERNARDO 
Idem. R l D S A C K 
Segadoras D E K R I X G N I E T O I D E A L 
rilladoras BU8TON 
1̂ 1 c i m a o a t ó l o e o » e « f » e o I a J . e « 
liles y C,a-Félix Sclilayer, 
BARCELONA, Paseo do la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z uSk. S5 J & . C2r O Z 
Telas metálicas, cribas, alambrados cte espinos artificiales. Piedras de molino y to 
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
PIDABUSE C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
bebas más. 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ri 
Ahora es posible corar la pasión p«r 
las bebidas embriagadora*. 
IOB esclavos de la bebida pnedea MT 
librado« de éste vicio, aun 
contra su voluntad. 
Uua cura inofcnsiTa llamad» Polvo 
K C O ¿ % , ha sida inVeuUda, es faell de 
toíus.r, apropiada pai-a ambos sezoe y 
tedas edades y puede ser sominiatrada 
con alimentos stílidoa <5 bebida* •sis 
conocimiento del intemperaaie. 
WTTT'FST'RA Tedas aqneUas pWMiuu 
aLVíailia. tengan un embnaga-
nn ATTTTTA "or en la íamili» 6 entre UAAiurxA. gaB rt,iacioae8f no deben 
dudar eu pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coía. Bsoriba hoy Goza POWDEB 
Co.,7í> Wardour Street.Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas ]a«lannioias y ai Vd. 
se presenta á uno de los depósitos alpié 
indicados «nade obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues-
tra gratuita, dirijase directamente á 
GOZA l'OWDER CO. 76 Wardour Street, Londres 
^DtpÉsitos: on las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta ( M Sol, fi.-Preciados, 36. 
— Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arca, 17. 
sasaaa—infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.--
Jorge Juan, 17.—Principe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Kueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU A: Oastelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
G i l , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer 8. en C - O V I E D O : Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio olotona aPALACÍN* 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores setán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos basta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse i 
engaño se dá & prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen 
tantos en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACIÓH DE ACEITES FINOS T CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites! Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtres para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á sa constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
TToLiior- e l e iaak.Áqxx±xx&.m 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V 1 M C O L A 
JÜAN PECH AIKÉ 
19, Paseo do la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de te 
dos sistemas, prensas y estrujadora-
con ó sin separador de escobajo.—-Tu 
bos de alta presión, de goma, forrados 
do alambre al exterior.— Manguer» 
Ideal, fabricada especialmente pata el 
raslego de vinos y alcoholes.—Est^. 
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para iriandar 
muestras, con frascos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios pata 
bombas y artículos de bodega.—Ciarifi. 
cantes. Antifermentos, Colorantestani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant 
Anti-agrlo, producto especial para con. 
batir la acidez de loo vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referenciat 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cldas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
186 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y G-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , I , B I L B A O . — Y I L L A N U E V A , I I . A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . - E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I O N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A x x l s » J E S a l r a x c u s a d a , , 
Primer premio en U Exposición de Ciudad Real de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
Se desea para Australia 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno? . . . Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o í * . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 2 | pesetas 
Pedir acompañando el Importe á 
L a R e v i s t e M e r c a n t i l ( V a l l a d o l i d ) 
E N F E R n E b f l b E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s ]| V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
ma 
la representación de nna cada de prl-
mer orden, con buenas referencias (flr. 
_ conocida), de cocinas económicas. 
E l Interesado está actualmente en 
Europa. 
Dirigirse á W. M. 989, Rudolf Mosse, 
Dresden. 
P O L Y S U L F U R O S THIOPOL de los L . 
: Premiados con Medallas de'Oro en Carcassonne 1876 y 1881; París 1889; Diploma de honor en Montpellier 1883 
Instrucciones generales La práctica de los últimos cinco años demostrado que conviene atenerse aproximadamente á los si-
guíenles tratamientos y concentraciones del liquido: 
D © I x x v l e r ' r x o 
PIOJO ROJO.. . 
PIOJO NEGRO.. 
SERRETA. . . . 
COTONET. . . , 
NEGRILLA. . . 
OIDIÜM 
GOGHIMS . . , 
EUDEMIS. . . 
ORUGAS.. . . 
HORMIGAS. . . 
:} 2. . . por ciento. 
1 y V2 Pí>r ciento. 
por ciento, 
por cieoto. 
1. por ciento. 
Va á 1. . . por ciento. 
escorrir para evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se vende en vidones de 10, 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
I P r l m c a v e r - O L "V7" o r a r a o 
. . . 1 y Va P^r ciento 
. . . 1. 
V, á 1. 




1. por ciento. 
. . 1. 
. . i . 
/ 3 á l . 
U á 1. 
. . 1. 
El THIOPOL es un compuesto dé POLYSULFUROS alcalinos en forma de pasta seca, que con facilidad 
se disuelve pn agoa fría. Conviene picarlo en trozas pequeños para facilitar su disolucióa. 
El THIOPOL puede emplearse con cualquier pulverizador; no npcesita agitador mecánico. 
El THIOPOL es el ins í̂ ticida más económico v práctico y da resultados positivos contra las COCHINILLAS, 
la SERPKTA. el COTONET, la NEGRILLA, el OIDIÜM, LA COCHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, II0RMI 
GAS. ARAÑAS v otros parásilw riel arbolado, de la viña y bortalizas. 
Un kilo dn THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en 100 kilos de agua, se recomienda para 
combatir el OIIJIUM y el MILDIÜ á la vez. 
Como tésis general se recomienda hacer los tratamientos siempre que no se hallen en la época de la 
floración. — . ^ . 
Conviene hacer los tratamientos en tiempo húmedo, evitando nacerlo con sor demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasiado tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dóf is, 
aumentando la proporción á medida que se desarrolle la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior délos pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos \ ARANAS 
P a r a preparar las soluciones 
al. . . 2. . . por cieoto se disuelve i kilo THIOPOL en 50 litros de agua. 
J^OSIS para S U e m p l e o al. . . 1 y VJ por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 70 litros de agua. 
La dosis que coovieLe emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad de la enferme- ; al. . . 1. . . por ciento se disuelve i kilo THIOPOL en 100 litros de agua, 
dad, de la latitud en que se hallen las plantaciones y de la época en que se hagan los tratamientos. al. . . Va . , por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
Para consultas y demás detalles, dirigirse al Agente general en Sspana: C . W« C r o u B , B i s b o , 1 y 3 . ~ V a l e n c i a 
Va á 1 • . . por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por cie uto. 
. por ciento. 
por ciento. 
VJ á 1. . . por ciento. 
C o s e c h e r o s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
- _ 
/ L n t i - f e r m e n t o 
Para la consomoión de los vinos; no contisno sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o * , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o t ó g i c o s - G a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
